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Abstrak 
Lansia merupakan usia berisiko. Dukungan keluarga merupakan intervensi yang 
berhubungan dengan kejadian malnutrisi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi hubungan dukungan keluarga dengan kejadian malnutrisi pada 
lansia di Indonesia Penelitian metode literature review ini menggunakan kata kunci. 
Pencarian jurnal menggunakan dua database yaitu Google Scholar dan Wiley sesuai 
kriteria inklusi. Hasil analisis didapatkan tiga jurnal yang menjelaskan dukungan 
keluarga tidak berhubungan dengan kejadian malnutrisi pada lansia di Indonesia. 
Dukungan keluarga merupakan hal yang penting agar lansia dapat menjalankan 
hidupnya dengan baik. Diharapkan dari berbagai pihak ikut andil dalam 
memberikan dukungan terhadap lansia dan membantu lansia untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. 
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Abstract 
Elderly is a risky age. Family support is an intervention related to malnutrition. This 
study aims to identify the relationship between family support and the case of 
malnutrition in the elderly in Indonesia. This study used a literature review method. 
The researcher found the literature references by using two databases, namely 
Google Scholar and Wiley. The analysis results found three journals that explained 
family support was not related to the case of the elderly’s malnutrition in Indonesia. 
Family support is important for the elderly so that they can live their lives well. 
Suggestions from this literature review it is expected for all to support the elderly 
and help them fulfil their life needs. 
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 Prevalensi lanjut usia di dunia diperkirakan mencapai 22 persen dari 
penduduk dunia atau sekitar 2 miliar pada tahun 2020. Diseluruh dunia penduduk 
lansia tumbuh dengan sangat cepat bahkan tercepat dibandingkan kelompok usia 
lainnya (Vellas B, 2015). Presentase penduduk lanisa Indonesia mencapai 9,6% 
atau sekitar 25,64 juta orang. Meningkatnya jumlah lansia membutuhkan 
penanganan yang serius karena secara alamiah lansia akan mengalami perubahan 
anatomi, fisiologi, psikologi dan biokimia. Masalah kesehatan pada lansia banyak 
terjadi pada masalah gizi, dimana lansia mengalami penurunan gizi dan 
menyebabkan terjadinya kejadian malnutrisi (Boy, 2019) 
Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang 
cukup, malnutrisi dapat juga disebut keadaan yang disebabkan oleh 
ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk 
mempertahankan kesehatan. Ini bisa terjadi karena asupan makanan terlalu sedikit 
ataupun pengambilan makanan yang tidak seimbang. Selain itu, kekurangan gizi 
dalam tubuh juga berakibat terjadinya malabsorpsi makanan atau kegagalan 
metabolic (Bibang & Turana, 2020) 
Kejadian malnutrisi lansia di dunia menurut World Health Organization, 
Asia Selatan merupakan daerah dengan prevalensi gizi kurang terbesar di dunia, 
yaitu 46% disusul sub Sahara Afrika 28%, Amerika Latin/ Carribean 7% dan paling 
rendah terdapat di Eropa Tengah, Timur, dan Commonwealth of Independent States 
sebesar 5% prevalensi status gizi buruk dikalangan lansia yang tinggal di komunitas 
sebanyak 14,5% (Janah, 2019). Sedangkan dari beberapa penelitian menganai 
prevalensi pada lansia Indonesia diketahui 23-60% dari pasien lansia di fasilitas 
kesehatan mengalami kekurangan gizi dan sekitar 22-28% berisiko kekurangan gizi 
dan angka kekurangan gizi pada lansia yang tinggal di komunitas sekitar 5-30% 
(Bibang & Turana, 2020) 
 Sebelum penelitian ini telah banyak yang meneliti tentang dukungan 
keluarga yaitu sebanyak 248 jurnal. Berdasarkan literasi tersebut peneliti 
mengambil beberapa jurnal untuk memperkuatkan penelitian ini antara lain yaitu 
dari penelitian Nurdhahri, Aripin Ahmad, Aulia Adamy yang berjudul Factor 
Risiko Malnutrisi Pada Lansia Di Kota Banda Aceh. Secara umum dukungan 
keluarga berpengaruh positif terhadap lansia yang mengalami kejadian malnutrisi. 
 Dukungan keluarga memiliki efek terhadap kesehatan dan kesejahteraan 
yang berfungsi bersamaan. Adanya dukungan yang kuat berhubungan dengan 
menurunnya mortalitas, lebih mudah sembuh dari sakit, fungsi kognitif, fisik dan 
kesehatan emosi. Selain itu, dukungan keluarga memiliki pengaruh yang positif 
pada kejadian yang penuh dengan stress (Kusumaningati, 2019). Menurut (Purwita, 
2019) malnutrisi sendiri dapat menyebabkan meningkatnya risiko ulkus decubitus, 
penyembuhan luka lama, masa otot menurun, meningkatnya risiko fraktur atau 
patah tulang, meningatnya risiko komplikasi, meningkatnya risiko mordibitas 
mortalitas, menurunnya kualitas hidup dan meningatnya biaya perawatan akibat 
komplikasi. 
 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan literature 
review mengenai lebih lanjut apakah ada hubungan dukungan keluarga dengan 
kejadian malnutrisi pada lansia di Indonesia? 
 
METODE 
 Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literature review 
yaitu uraian teori dan penelitian yang diperoleh dari rangkuman ulasan dan landasan 
penelitian tentang beberapa database dengan topik yang disesuai dengan penelitian. 
Kriteria inklusi: rentang waktu penerbitan jurnal maksimal 5 tahun yaitu 2015-
2020, menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris, menggunakan subjek 
lansia di Indonesia, menggunakan jenis jurnal full text, menggunakan tema isi jurnal 
dukungan keluarga pada lansia yang mengalami malnutrisi. Kriteria ekslusi: jenis 
jurnal tidak full text dan topik jurnal tidak sesuai dengan penelitian. Jurnal dipilih 
menggunakan seleksi literature PRISMA. Jumlah jurnal yang digunakan untuk 
review pada penelitian ini yaitu sebanyak 3 jurnal. Proses penelusuran dan review 

























Gambar 1. PRISMA diagram search and selection process using google scholar, BMC, 
Springerlink, Sceince direct, Scopus, Proquest and Cochrane librabry database 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Table 1 Ringkasan Tabel Studi yang termasuk dalam Review 
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 Berdasarkan hasil penelusuran literature review terlihat pada table didapatkan 
3 (100%) jurnal nasional yang sudah teridentifikasi nomor ISSN pada LIPI dengan 
menggunakan Bahasa Indonesia dan penelitian dilakukan di Negara Indonesia. 
Tujuan pada ketiga jurnal ini yaitu didapatkan persamaan dengan tujuan literature 
review yaitu mengidentifikasi hubungan dukungan keluarga dengan malnutrisi pada 
lansia di Indonesia. Analisis dari ketiga jurnal didapatkan bahwa ketiga jurnal 
menggunakan cross sectional, subjek yang digunakan adalah lansia, instrument 
yang digunakan adalah kuesioner. Jurnal Nurdhahri et al (2020) menggunakan 
kuesioner MNA dimana dilakukan pengukuran BB, TB dan lingkar betis, jurnal 
ketiga Nuri Nazari et al (2016) menggunakan kuesioner MNA, jurnal ketiga Citra 
Windani et al (2019) menyebutkan bahwa kuesioner menggunakan MNA dimana 
dilakukan pengukuran BB, TB dan tekanan darah. Analisis pada penelitian ini 
menggunakan uji statistic chi square dan korelasi spearman. Hasil analisis jurnal 
pertama Nurdhahri et al (2020) terdapat responden sebanyak 150 lansia, jurnal 
kedua Nri Nazari et al (2016) terdapat responden 100 responden lansia, dan jurnal 
ketiga Citra Windani et al (2019) terdapat responden sebanyak 125 lansia. Hasil 
dari 2 jurnal menyebutkan bahwa dukungan keluarga tidak berhubungan dengan 
kejadian malnutrisi pada lansia, sedangkan 1 jurnal menyebutkan bahwa dukungan 
keluarga berhubungan dengan kejadian malnutrisi pada lansia di Indonesia. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan literature review di atas dapat disimpulkan bahwa malnutrisi 
merupakan ketidakseimbangan antara asupan gizi dengan kebutuhan energi tubuh. 
Dukungan keluarga meruapakan hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahaan literature review dari 3 jurnal penelitian 
terdahulu didapatkan bahwa tidak terdapat hasil signifikan pada hubungan 
dukungan keluarga dengan kejadian malnutrisi pada lansia di Indonesia. 
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